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одержувачів нормативів з виробництва та/або експорту продукції, а також 
відповідних механізмів звітності та контролю; 
  підвищення ролі держави як інвестора інноваційної діяльності шляхом 
реалізації інноваційних проектів на принципах державно-приватного 
партнерства, а також запровадження механізмів державного страхування 
ризиків, пов’язаних з розвитком інноваційних напрямів, що передбачає 
надання державних гарантій при кредитуванні інноваційних проектів, які на 
початковому етапі є непривабливими для приватних інвесторів через їх 
ризикованість, але у довгостроковій перспективі забезпечують конкурентні 
переваги для української економіки; 
 створення системи персональної відповідальності та забезпечення 
ефективного контролю на всіх стадіях виконання цільових програм, що 
сприятиме підвищенню їх ефективності та унеможливить нецільове 
використання бюджетних коштів та ін.  
Переорієнтація бюджетно-податкової політики на надання державної 
підтримки галузям господарства, які спроможні в середньостроковому періоді 
забезпечити підвищення технічного рівня виробництва забезпечить зростання 
продуктивності праці та отримання конкурентних переваг на світових ринках. 
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НОВА РЕФОРМА КВОТ ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МВФ 
 
У січні 2016 року завершився черговий історичний етап реформування 
Міжнародного Валютного Фонду (МВФ). Було виконано умови для здійснення 
14-го загального перегляду квот Міжнародного Валютного Фонду (МВФ), який 
передбачає історичні зміни в системі управління та постійному капіталі Фонду. 
Пакет реформ квот і системи управління передбачав збільшення вдвічі 
квот МВФ в рамках 14-го загального перегляду квот і значний перерозподіл 
часток квот МВФ на користь динамічно зростаючих країн з ринком, що 
формується, і країн, що розвиваються.   
Станом на січень 2016 року майже сто відсотків держав-членів МВФ дали 
свою згоду на збільшення розмірів їх квот, хоча для вступу в силу Поправки 
про реформу Ради керуючих та збільшення квот, затвердженої Радою керуючих 
Фонду в 2010 році, вимагало згоди трьох п'ятих держав-членів Фонду, які 
мають 85 відсотків від загального числа голосів. 
Для того, щоб відповідні нові квоти вступили в силу, держави -члени 
повинні сплатити свої квоти протягом 30 днів: 
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 після дати, коли країна-член висловила згоду зі своєю новою 
квотою; 
 після дати, коли вступають в силу збільшення квот в рамках 14 -го 
загального перегляду квот. 
Діюча формула розрахунку квот МВФ являє собою середньозважене 
значення ВВП (50 відсотків), показника відкритості (30 відсотків), показника 
економічної мінливості (15 відсотків) і міжнародних резервів (5 відсотків). Для 
цієї мети ВВП вимірюється з допомогою складеного показника ВВП на основі 
ринкових обмінних курсів (60 відсотків) і на основі обмінних курсів за 
паритетом купівельної спроможності (40 відсотків).  
Ця формула також включає «коефіцієнт стиснення», що зменшує 
дисперсію розрахункових часток квот між державами-членами. 
Квоти виражаються в спеціальних правах запозичення (СПЗ), 
розрахункової одиниці МВФ. Найбільшою країною-членом МВФ є США, квота 
яких в даний час (станом на  січень 2016 року) становить 42,1 млрд СПЗ 
(приблизно 58 млрд доларів), а найменшою за розміром — Тувалу, з квотою 1,8 
млн СПЗ (близько 2,5 млн доларів). 
Варто нагадати, що Реформи квот і системи керування 2010 року були 
затверджені Радою керуючих у грудні 2010 року та ґрунтувалися на попередній 
групі реформ, яка була затверджена Радою керуючих у квітні 2008 року. 
Основними досягненнями реформ квот і системи керування 2010 року були:  
 квоти всіх 188 держав-членів збільшились в результаті прийнятого 
підвищення ресурсів квот Фонду з приблизно 238,5 млрд СПЗ 
(приблизно 329 млрд дол. США) до 477 млрд СПЗ (близько 659 
млрд дол. США); 
 більше 6 відсотків часток квот перерозподілено між країн з ринком, 
що формується, і країн, що розвиваються (від надмірно 
представлених до недостатньо представлених країн-членів); 
 чотири країни з ринком, що формується (Бразилія, Китай, Індія і 
Росія), разом з  США, Японією і чотирма найбільшими країнами 
Європи (Німеччина, Італія, Сполучене Королівство і Франція). 
увійдуть в число 10 найбільших учасників Фонду; 
 частки квот і голосів найбідніших держав-членів МВФ стали більш 
захищені; 
 виконавча рада складається лише з виборних виконавчих 
директорів, і тим самим ліквідується категорія призначених 
виконавчих директорів (до цього країни -члени МВФ з п'ятьма 
найбільшими квотами призначали своїх виконавчих директорів); 
 збільшено  можливості для призначення других заступників 
виконавчого директора з тим, щоб розширити представництво у 
Виконавчій раді груп країн, які налічують сім і більше держав - 
членів. В результаті 13 груп країн мають право призначити по 
додатковому заступнику виконавчого директора; 
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 країни Європи з розвиненою економікою зобов'язалися скоротити 
своє загальне представництво в Раді на два члена.  
В рамках 14-го загального перегляду квот Україна має збільшити свою 
квоту в Міжнародному валютному фонді на 46,6%, відповідні розпорядження 
вже отримали Міністерство фінансів та Національний банк. 
Цей крок дозволить зменшити виплати України за користування коштами 
МВФ. Крім того , квота також визначає право голосу держави-члена в рішеннях 
Фонду і впливає на ліміт фінансування, який вона може отримати від МВФ. Це 
позитивно має вплинути на макроекономічну стабілізацію, грошово-кредитну 
систему та економічний розвиток України в цілому, але ж за умови відновлення 
фінансування з боку МВФ. 
Після набрання чинності 14-го загального перегляду квот основна увага 
МВФ переключається на роботу щодо 15-го загального перегляду квот та 
забезпечення необхідного консенсусу в Раді керуючих, в тому числі за новою 
формулою розрахунку квот. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ БЮДЖЕТНИМ ДЕФІЦИТОМ ТА ІНФЛЯЦІЄЮ В УКРАЇНІ 
 
Наразі Україна переживає важку фінансово-економічну кризу. В умовах 
макрофінансових шоків важливе наукове-практичне значення має дослідження 
взаємозв’язку між бюджетним дефіцитом та інфляцією, адже недостатнє 
теоретичне обґрунтування їх взаємозалежності та як наслідок неефективні дії 
щодо їх регулювання можуть стати руйнівними для національної економіки.     
У світовій фінансовій науці існує дві протилежні наукові позиції щодо 
оцінки впливу бюджетного дефіциту на розгортання інфляційних процесів. Так, 
Дж. Кейнс підтримував позитивний вплив дефіциту бюджету на економіку -  
основою економічного зростання є підтримка високого рівня споживчого 
попиту за рахунок державних витрат. Неминучим наслідком такої політики є 
дефіцит бюджету і зростання грошової маси в економіці країни. Монетаристи 
вважають, що наслідком зростання грошової маси є пропорційне зростання цін 
на продукцію. За Кейнсом такий зв'язок буде зберігатися лише в умовах повної 
зайнятості. І чим далі від стану повної зайнятості перебуває економіка, тим 
більшою мірою збільшення грошової маси буде позначатися на зростанні 
виробництва та зайнятості, а не на зростанні цін [1, ст. 67]. Новокейнсіанці 
стверджували про необхідність збалансованого бюджету в часі, а дефіцит 
